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CANNES A SUCRE· BANANIERS - ANANAS· ARBRES FRUITIERS EN PLANTATIONS
Fonds topographiques IGN - ou • parcellaires du cadastre
ECHELLE: 1/20.000
ANNeE: 1976
CARTES DES CULTURES DES ANTILLES: FEUILLES N° 1 à 24
Cartes établies à partir de photographies aériennes en couleur.
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bananiers en olantation oure
B--
bananiers en petites parcelles ou
en mélange avec d'autres cultures.
A
anana s
arbres fruitiers en olantations
régulières.

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER EVOLUTION DES CULTURES DE CANNES,BANANES ET ANANAS
Z~ 315
Centre des Antilles - Bureau des Sols
de DECEMBRE 1974 à AVRil 1976























Regi ons de Ri vi,ère-
Pi lote - Le "arin
~1~!!~~!!2!!! :
29 Ha de cannes plantées après
~~!!!~2!! :
37 Ha de cannes abandonnées
- Friches : 26 H.
- Patur.~s : 11 Ha














17 Ha de cannes abandonnées
pour
~~~!!~2~ :
~O Ha de bananeraies
abandonn~~s pour
- Friches : 20 H~




2i Ha de bananeraies pl.ntées après'
- Jardins : 4 Ha
- Bananeraies
mélangées : 12 Ha
- Paturàges : 10 Ha
- Cannes . 1 Ha20 Ha de cannes plantés après
- Friches 5 Ha
- Bananeraies 10 Ha
- Paturages 4 Ha
- Cannes 1 Ha
~1~!!!!H2!:!! :
1 Ha de cannes plantées pris cult.....
v;vriê,...
~~!~ : .
9 Ha de c.flfteS abaftdoftnées
friches.
FEUILLE N° 18
Régions de l'Anse a




FEU ILLE N° 19
Réaions de Rivière SaléE
Regale
13 lia de cannes plantées après
- Fr i ches : 8 Ha
- p,]tu rage : 5 Ha
11 Ha de cannes abandonnées
pour friches.
~1~!!!~!!2~~ :
3 Ha de bananera i es plantées après
cannes.
46 ~a de cannes plantées après
- Friche : 29 Ha
- Paturages : 4 Ha
- Jardin : 6,5 Ha
- Culture
Vivrière : 2 Ha
- Forêt : 4,5 Ha
~~~!!~Q~~ :
33 Ha de bananeraies abandonnées
pour
- Fri ches : 30 Ha
- Culture
Vivrière : 3 Ha
46 Ha de cannes abandonnées
pour
- Friches : 43 Ha




















Regions de Ducos -
St-Esprit
FEUILLE N° 17
Réqions du Vaucl in Nord
~!!!!~U!2!!! :
34 Ha de bananeraies plantées
.près:
83 Ha de bananeraies abandonnées
pour
- Cannes : 6 Ha
- Paturages : 3 Ha
~ Friches : 60 Ha
- Bananeraies '
mêlanaées : 13 Ha
~ Jardin : 1 Ha
~1~!!~~H2!!~ :










5 Ha de cannes plantées apd~s
friches
~~~!!~Q~~ :
20 Ha de hananprains abandonnées
::pour fi' i chcs ,
13 Hd LIe canno-, ah.lnc1()l1nt-~ pour
friches.
37 Ha de cannes abandonnées pour
- Friches : 34 Ha























mélangées : 8 Ha
- Paturages 5 Ha
- Friches 52 Ha




~ Ha de bananeraies après
friches.
3 Ha de cannes aprhjardins et paturages.
FEUILLE N° 14
Réai ons de Fort-de~
France - Lamentin
27~Ha de cannes abandonnées
pour
~1~!!~~!!2~~ :
196 Ha de bananeraies
plantées après
- Cannes : 159 Ha
- Bananeraies
mélangés : 4 Ha
- Paturages : 22 Ha
- Friches : 7 Ha
- For~t : 2 Ha
- Marécages : 2 Ha
156 Ha de cannes plantées
après





















7 Ha de cannes en fri ches'
FEU ILLE: N° 11
Région de Case-Pilote
FEUILLE N° 12
Région des Hauts de
Fort-de-France
-: FEUILLE N" 13
Région de Morne Pitault
Nord
anrcs :
24 Ha de bananeraies pluntécs
la Ila de cannes rouI'
- Fri ches : fi Ha
- Bananeraies : 2 ilel





21 Ha de cannes après
- Friches
- Bananeraies
- Friche$ : 17 Ha
- Paturages : 7 Ha
57 Ha de cannes après
- Bananeraies : 51 Ha
- Friches : 6 Ha
Plantations :
-----------


























39 Ha de cannes en
Friches.
21 Ha de cann~s abandonnées
- Friches : 11 lia
- Bananer.aies : 10 Ha
6 Ha de bananeraies en
friches.
67 Ha de bananeraies
abandonnées pour :
- Cannes : 19 Ha
- Friches : 29 Ha
- Bananeraies : 19 Ha
mixtes
41 Ha de bananeraies après :
6 Ha de bananeraies




















23 Ha de\bananeraies abandonnées
- Friches : 19 ~a
- C~nnes : 4 Ha
71 Ha d'Jnanas abandonnés en friches
291 Ha dJ cannes abandonnées rour
, \
- Bananeraies : 250 Ha
- F~iches : 41 Ha(
l
\
9 Ha de cannes plantées anrës
1
- Jardins : 5 Ha
- Bananeraies : 4 Ha
i .48 Ha de cannes après:
312 Ha de bananeraies rlilntées apres
60 Ha de bananeraies pour :
1
- ~riches : 56 Ha
- Jardins : 4 Ha
1
45 :Ha de cannes abandonnées pour
- Fri ches : 20 Ha
- Bananeraies : 19 Ha
- Jardins : 6 Ha
el~!!!~!i2!!~ '.'
54 Ha de bananeraies plantées après
1
- Cannes : 19 Ha
- Friches : 11 Ha
- ~aturages : 19 Ha
- Jardins : 5 Ha






































Régions de Qr. L'Estrade




14 Ha de cannes après friches
~~~!!~2!!~ :





14 Ha de bananeraies abandonnées
pour :
18 Ha de cannes plantées après
85 Ha de cannes abandonnées
pour :
- 11 Ha de ba'nanera i es en fri cnes







































59 Ha de bananeraies abandonnéesl 177
43 Ha de bananeraies




236 Ha de bananeraies plantées
après : - Fri ches : 50 Ha
- Ananas : 98 Ha
- Paturages : 62 Ha
- Forêt : 23 Ha
- Bananeraies : 3 Ha
36 Ha de cannes plantées après :
- Bananeraies : 35 Ha




























9 Ha ananas plantés
Abandons
-------- :
12Ha de bananeraies pour:
- Ananas : 9 Ha
- Jardins : 3 Ha
~!~~~~~!2~~ :

















5 Ha de cannes plantées .près :
- Friches : 4 H.
- Bananera ies











nas : 10 Ha
ches : 2 Ha
aneraies : 56 Ha













FEU ILLE N" 1
,n de Belsse-Pointe
:annes plantés après
anas : 36 Ha























lnteror è tatron des photographies aenennes en couleurs.
1.~I·" dU net des maquettes et dess.n des cartes par M J. BERNARD.




















P!'éfecture de la Martinique
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à -1/20 OOOe de la MARTINIQUE
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OFFICE DE LA 'RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE- MER
Centre des Antilles - Bureau des Sols
C:a·tl'~ '·l,d.,['~' "'li' .\ d""Lt'''~ Ik M f. COLMET DAAGE. Interprétation des photographies ap"p.r1tlp.~ .. " ,,,,,l''''I'~
rn/se au net des maquettes et deSSIn des C<lrtes P'" M J BERNARD.
avec la collaboration de A, PAllUD pt A. POUMAROUX.
Prises de vues aériennes' - M F. COlMET DAAGE
CE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER








DES CULTURES à 1/20000e de la M,ARTIN'IOU
A -ANANAS- ARBRES FRUITIERS EN
E LORRAIN
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE
Préfecture de la Martinique
------------ -- -- ---
ANTILLES feuille 3
es è t abhe s sous la d ir ec tro n de M, F. COLMET DAAGE Interpretation de'> ~'h[lto(jraphres ae rrenne s en couleur'>
mise -'u n-st des lf1ê.qlJettps pI dessin de'> c.ir te s p.« M J, BERNARD.
avec Id coi/aboral ,n ,le A. PALLUD "1 A, POUMAROUX
Prises de vues aè nennes : M, F C ,···.MET DAAGE
~I "
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~: l~.R't EDE S CULTU RES
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P~'èfecture de la Marunique
DIRECTiON1976
PLANTATION
à 1/20000f' de la MARTINIQUE








































OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE MEP
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5feuitle n"ANTILLES
DIRECTIONDE:PARTEMENTALE DE L'AGRICULTURt
Prefecture de la Martinique -
fa I\~AHTIi\dqUi: 1976
FRUITIERS EN PLANTATION
DE~ CULTURES à 1/20000" de
A SUCRE -BANANIERS- ANANAS -ARBRES
CARTE
CANNES:tCE DE i..A RECHÈRCHESCIENTIFIQUE .ET .TECHNIQUE OUTRE-M6~Centre des Anti Iles - Bureau des Sols
Interprétation des photographies aériennes.el'! coule_urs, . .__
m-'-se au net desrTi3q~eùe" ;;i (les;;,; ch'" c.ir t es par M. J. BERNA1H>,
avec la couauor anon de A. PALLUD el A. PQUMARQUX.
t3313
P" 't ./i A'"
Interprétation des photographies aeroennes en couleurs. .
mise au net des maquettes el dessin des cartes par M. J. BERNARD.




















































.M. t:. COLMET OAAGE
DEPARTEMENTALE DEIL'AGRICULTURE
Prefecture de la Martinique
Prises de vues aériennes
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DIRECTIONCARTE DES CULTURES à 1/20000 e de la MARTINIQUE: 1976CANNES A SUCRE-BANANIERS -ANANAS- ARBRES FRUITIERS EN PLANTATION'












:E Dt: LA til::l-HERLHf: SCIENTIfiQUE E1 1ECHNIQUE Ouï Hl rvîtH
lI",s Snls
ir t es et ab lie s sous la du ectro n de M, F. COLMET DAAGE Interprétation des photograp~les aeriennes en couleurs.
mise au net des maquettes et des srn des cartes par M J. BERNARD.
'1v... r: 1:> t'nll:>h0'''t·..,n ri" A PALLUD o! A P.OUMAROÙX
Prises de vues aériennes M F COLMET DAAGE
z,.9 .51-~
n° 8ANTILLES
Prrs es de vues aerrennes
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE
Préfecture de la Martinique
(' 1 ,. '(\. '0
~~.f\~~...,"__
._.u
CARTE DES CULTURES à 1/20000e de la MARTINIQUE: 1976
CANNES A SUCRE-BANANIERS-ANANAS-ARBRES FRUITIERS EN PLANTATION'~
Interprétation des photographies ap.rrt'lllltèS .-'11 , Il Il l e u: ~
mise au net des maquettes ct dessin des cartes r'" M J RERNARD,










...G.arH'-.;;...ètaJJlles SOus ta (j'rection de M. F. COlMET DAAGE.
:ICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER
Centre des Antilles - Bureau des Sols





DI-RECTION DEPARTEMENTALE DE L'~GRICULTURE
Préfecture de la Martinique -
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER






arte, !'tabll(~, ',OtJ~ l,; cl", l,,,, rjp M F COLMET DAAGE Interprétation 'des photographies aériennes en couleurs.
mise au net des maquettes et dessin des cartes par M. J. BERNARD.
avec Id couaboranon de A. PALLUD et A. POU MA ROUX.















o f PA RTE MEN TA LED E 1 L' AG Rie U LTURE
Préfecture de la Martinique
DI R E CT 1 O-NMARTINiOLJt. 1976
FRUITIERS EN PLANTATION
1/20 000" de la
-ANANAS-ARBRES
-'.h; E DES CULTURES a
CANNES A SUCRE- BANANIERSBureau des SolsCentre des Antilles
o -) ; r,
:JLI~.
~ _" ~·ol;~ - -- .....
Cartes établies sous la direction de M. F, COlMET OAAGE Interprétation des photographies aériennes en couleurs.
mise au net des maquettes et dessin des cartes par M. J, BERNARD.
avec la collaboration de A. PALLUD et A. POU"MAROUX.
Prises de vues aériennes M. F;. COLMET DAAGE
DIRECTiON DEPARTEMENTALE DE l.:AGRICULTURt::
t ~ :1 f!!J
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M F. COlMET DAAGE
DEPARTEMENTALE DE l'AGRICULTURE
Préfecture de la Martinique -
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8FFICE:~)L ~A t\f~,'~lllRCHE ~CII::NTIFIOLJt li ftC,I:', u,:: (juiH'~ i\IiE:D
Cp.ntre des Antilles - Bureau des Sols
feuitleANTILLES
DEPARTEMENTA'lE DE l'AGRICUlTURI:
Préfecture de la Martinique -







CANNES:E DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MERCentre des Antilles - Bureau des Sols
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ct.f-~TE DES CULTURES __ .il. .1./20 0 0 0" de la







:E D~ LA RECHERCHE SCIENlIFIOL·t- t : 1tCIlNI(lL:E OUTRE MfP.
Centre des An 'illes -. Bur .:8l:?eS Sols
Car te s etibl,,,, 'Oll' Id drr e c non de M F. COlMET DAAGE. Interpretation des photographies aérfp.nn,,' ",n 1.."i1"lI''',
mise au net des maquettes et dess m dp.s cartes ra, M. J. AERNARD.
av ec 1,1 collaboration d;; A. PALLUD pt A POUMAROUX.
Prises de vues aeriennes M. f. COLMET DAAGE
Z~ !31~
feuille n~5
, . Reprorfur.tlon ,'nterdite
DEPARTEMENTALE DE.L'AGRICULTURE
Préfecture de la Martinique
DIRECTIONde la MARTINIQUE 1976
FRUITIERS EN PLANTATION
CARTE DES CULTURES à 1/20000"
SUCRE-BANANIERS-ANANAS-ARBRES
In:erprètatlon des ph o toqr aprue s ae nerines en couleurs
"rn.se au net des rn aq ue tt e s et dessin d"s carte s p ar Iv'! J. BERNARD
avec la c(,;labo''lt'fJ'' dl' A. PALLUD 'lI A, POU·MAROUX.
'11,-, ,Iilbl,pc -.1"1' la dlrPC!I"1l clp. M F. COLMEr DAAGE
\
o
E Ut LA RI:::CHERcHE SCIENTIFIQUE ET TECHNil1Uf OvTRf:-'Vi~H
- Bureau des
HECH[rH':HE sel tNTI FIQUl Ei IECHr'!IQUE OU! HE -ME:H
Centre etes Af1tillp'~ - Bur eau des Sols






Préfecture de la Martinique·
DIRECTION


































































Irt"s e tab li es sous la dir ec tro n de M. F. COLMET DAAGE Interprétation des photographies aériennes en couleurs.
rrns e al' net des rn aque tte s et dessin des cartes par M. J. BERNARD,
avec la collaboration de A. PALLUD et r, POUMAROUX.
Prises de vues aénennes M. F. COLMET DAAGE
t3!!J'fj
CART:': DES CULTURES à 1/20000e de la MARTINiQUE: 1976
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Interpretation des pbo t o qraptue s d PrlP'"I'''' "" ,,""'"'',,
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